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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman standar 
akuntansi pemerintahan serta pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya, dan dimoderasi oleh 
kompetensi sumber daya manusia. 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research yang 
bersifat kuantitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dengan melakukan 
penyebaran kuisioner kepada setiap responden yang menjadi subjek penelitian di 
OPD Kota Surabaya. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 92 responden. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda serta moderated 
regression analysis dengan software SPSS versi 23. 
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai 
standar akuntansi pemerintahan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan 
yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Kota Surabaya, demikian pula dengan 
pemanfaatan teknologi informasi yang mampu untuk menghasilkan laporan 
keuangan pemerintah daerah yang lebih berkualitas. Berdasarkan hasil uji, 
menunjukkan bahwa variabel moderasi yaitu kompetensi sumber daya manusia 
mampu memperkuat pengaruh antara pemahaman standar akuntansi pemerintahan 
dan pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah yang dihasilkan. Hasil penelitian tersebut telah sesuai dengan semua 
hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.  
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